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TELEX HEBDOflIADAIRE NR 6O DU
DELEGATIONS EXTERIEURES ET
INDEPENDANTS DANS LES PAYS
1. INTRODUCTION
30.10.81 DESTII.IE A LIENSEI'lBLE DES
BUREAUX DE PRESSE ET DIII,IFORfiATION
TIERS.
LE CONSEIL IIAFFAIRES GENERALESII A TENU LES 26 ET
27 OCTOBRE U}.IE LONGUE SESSION CONSACREE PRINCIPALET'1ENT AUX RELA-
TIONS EXTERIEURES ET A L IELARGISSEi'1ENT, AVEC DES RENCONTRES AU
i.lIvEAU 
'TINISTERIEL AVEc LTESPAGI'lE, LE P0RTUGAL ET cHypRE.
LA GRECE Y ETAiT REPRESE}ITEE PAR tT. FOTILAS, SECRETAIRE D'ETAT
AUX AFFAIRES ETRANGERES DU NOUVEAU GOUVERNEI.lENT HELLENIAUE, OUI
A S0ULIGNE LA V0L0NTE DE SA DELEGATI0N DE PREI'IDRE UNE PART C0tlS-
TRUCTIVE DAiJS LES TRAVAUX DU CONSEIL COf'If,IUNAUTAIRE.
IE COiISEIL A CONSACRE L APRES-I,IIDI DU LUNDT A UN NOUVEAU DEBAT
DIORIENTATION SUR L'ENSEIIBLE DES PROiJLEI.,IES COUVERTS PAR LE iiAI.i-
DAT DU 30 t'lAI : DEVEL0PPEf.IENT DES P0LITI0UES C0t4tlUl.lES, ADAPTA-
TION DE LA P.A.C. ET PROBLEI.IES BUDGETAIRES.
LE PRESIDEI.IT THORN A INTRODUIT LES DERNIERS DOCUMENTS ADOPTES
DANS LES DELAIS PROI.lIS PAR LA COi'IfIISSION, A L, ISSUE DE SES
ULTIt"lES TRAVAUx DT0TTIGt'IIES : AGRICULTURE EUR0PEENNE, PR06RAf4rlES
I'IEDITERRANEE, STRATEGIE II..IDUSTRIELLE, PRIORITES EN I'lATIERE DE
CREATIONS D'EIlPLOIS.
LES 0RIENTATI0NS DE LA C014tlISSI0'N 0NT ETE PRESEI'ITEES CETTE SE-
IIAINE DEVAIIT LA PRESSE : LUNDI PAR LE PRESIDENT THORN, fiERCREDI
PAR f'l. DALSAGER POUR LA P.A.C. ET JEUDI PAR M11. RICHARD ET NARJES
POUR LIEfliPLOI ET LA STRATEGIE II.IDUSTRIELLE. SUR LES ASPECTS BUD-
O E I I.1 F T A N PJ E I'4 L D -P i.JO L D O A O S E AI,'O V E
SER D IUI'JE ANALYSE DES CONSEOUENCES PROBABLES DE SES PROPOSITIONS,
NOTAiVIf,IENT AGRICOLES, ET DIUl\IE APPRECIATION AUSSI CORRECTE AUE
POSSIBLE DES SITUATIONS BUDGETAIRES DES ETATS f.IEI.IBRES AVANT DE,
PRECISER LES IlODALITES POSSIIJLES DES SOLUTIONS DE TECHNIOUE tsUD-
GETAIRE.
DAr!S LE C0tlSEIL, C0f,llvlE DANS LE GR0UpE SpECIAL 'iI,tAt'IDAT'| 0uISIEST REUNI LE LE}IDET4AIII, ON EN RESTE AU STADE DES PRISES DE
POSITION NATIOhALES. LE GROUPE TIENDRA TROIS AUTRES REUIiIONS
AVANT LE CONSEIL A.G. DES 16117 I'IOVEfIBRE AUI SERA COilSACRE E5-
SEIITIELLE14ENT A LA I.IISE EN FORi.IE D UhI PROJET DE CONCLUSIONS
DESTINE AU COI.ISEIL EUROPEEII.
2. AFFAIRES INTERIEURES
2.1 COI{SEIL '!PECHEII (27.10)
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LE CONSEIL N' U ARRETER FOR14ELLET{ENT LI. -GLEI*tENT PROROGEANT
DE 14ANIERE INDEFIIJIE LES I'IESURES TECIINIOUES DE CONSERVATION EN
RAISON DIUNE RESERVE DANOISE. LA CO14IlISSION A DECLARE AU ELLE
cONSIDERE LA DECISION DU CONSEIL COilt'lE AYANT ETE PRISE LE 29
SEPTEfIBRE ET ELLE INVITE LES ETATS ME14tJRES A PRENDRE DES I'tESURES
CONFORf.IES AUDIT REGLEI{EI{T. i
2.2 CONSEIL .IENERGIEI (27.10)
LE CONSE IL A RESERVE UN ACCUEIL TRES POSITIF A LA COMf.IUNICATION
DE LA COIlIIISSION POUR LE DEVELOPPEMEilT DIU'{E STRATEGIE ENERGE-
TIOUE POUR LA CO14FlUNAUTE (TELEX NR 55 DU 25.9).IL A PRIS NOTE
DES PRIORITES RETENUES ET SIEFFORCERA DE PRESERVER LE CARACTERE
GLOBAL ET LIESUILIBRE GENERAL DE LIAPPROCHE PROPOSEE.
0RS DE CETTE SESSI0N, LE C0NSEIL A AD0PTE DES C0NCLUSI0NS TRA-
DUISANT LA NECESSITE DIUNE SOLIDARITE ENTRE ETATS IqE14BRES, EN
CAS DE PENURIE LIf4ITEE DE PETROLE. LES PROCEDURES A APPLIAUER
SERONT REEXAI.IINEES DANS UN CONTEXTE INTERNATIONAL PLUS LARGE.
LE CONSE IL A ADOPTE UNE RECOFII'IANDATION VISANT A FONDER LES STRUC-
TURES IARIFAIRES NATIONALES POUR L ENERGIE ELECTRIOUE SUR DES
PR INC IPES COI.If,IUNS.
LE COIISEIL A EGALEI.4ENT ARRETE CERTAIIIES DECISIONS SUR LES CHAR-
9ONS A COKE ET COKES DESTINES A LA SIDERURGIE ET CERTAINS PROJETS
DAI,IS LE DOfIAINE DES HYDROCARBURES. LA COIII"iISSION A ETE INVITEE
A APPROFOI,IDIR SES ETUDES SUR LES PROBLEHES AFFECTANT LIII{DUSTRIE
DU RAFFII,IAGE ET L APPROVISIONNEf'IENT EN GAZ NATUREL.
2.3 ENVIRONNET4ENT
LA COI'IflISS.IOII A ADOPTE LE TROISIEI'IE PROGRAf,If.IE DIACTION DES COt4-
l"lUiiAUTES EN r'lATIERE DrENVIR0lilNEt4EllT 0UI C0UVRE LA PERI0DE 1982-
1986. ORIENTEE ESSENTIELLEf.IENT A LIORIGINE VERS LA LUTTE CONTRE
LA P0LLUTI0N ET LES NUISANCES, L 'ACTI0N S 0RIENTE PR0GRESSIVET4ET,tT
VERS UNE POLITIAUE STRUCTURELLE ET PREVENTIVE SUSCEPTIT}LE DE
CONDUIRE A..UNE REDUCTION DES COUTS ECONOIlIOUES GLOBAUX.
3. ELARGISSEMENT
3.1 NEGOCIATION ESPAGNE (LUXEf'1ts0URG 26.10)
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THE 9TH tIII',IISTERIAL LEVEL IYIEETING
PR0GRESS REP0RT 0t{ NEG0TIATI0I\jS.
THE COI.'1I,lUNITY DELEGATION PRESENTED
. CUSTOI.l UNION AIID THE MOVEFIENT OF
- AGRICULTURE
DEALT IdITH THE UP-TO-DATE
DECLARATIONS ON :
G00DS JINDUSTRIAL SECT0R)
THE SPATIISH DELEGATI0N, HEADED BY f4R. PEREZ-LL0RCA, f'IIftISTER F0Ft
F0RE IGil AF FAIRS, SUBT,TITTED DECLARAT I0NS 0N :
TAXATION (fIAIIUFACTURED TOBACCO)
SOCIAL AFFAIRS
REGIOIIAL POLICY
3.2 CIN(iUIEI!E CONFERENCE I,lINISTERIELLE PORTUGAL
LA CIiIAUIEf'lE SESSION DE LA CONFERENCE i.IIiiISTERIELLE S'EST TEi'IUE
LE 27.10 AVEC LA pARTICIpATI0il DE r,ti4. SALGUEIR0, f.IINISTRE DES
FINAIICES ET DU PLAN, ET DA CRUZ VILACA, SECRETAIRE DIETAT A
L INTEGRATION EUROPEENNE DANS LE IiOUVEAU GOUVERNEFIENT PORTUGAIS.
LES DE'.Jx DELEGATI0I,iS 0tlT FAIT TRADITI0t,IitELLEt'IENT LE P0IrtT DE
L ETAT DIAVANCEf'IENT DES TRAVAUX DE LA COIIFERENCE. (IL A ETE PRIS
I'IOTE DIUIIE SUGGESTION PORTUGAISE DE REUiIIR DAI'IS UN PAOUET TOUS
LIS SUJETS DEVAi{T EIICORE ETRE TRAITES EIt 19d2).
LA DTLEGATIOI'i DE LA COT'li.iUNAUTE
Ci.IAPITRt, I IAFFIIT(IS SOCIALESI I. PRESENTE UNE DECLARATIUIJ SUIT LE
LA DILEGATIOII PORTU6AISE A EXPRI14E SES PREOCCUPATIONS Eti IIATIERE
D EXPORTATION DE PR'JDUITS TEXTiLIS IT SA DECEPTIOi.I POUfi LIS
RETARDS APPOKTES A LA I.lISE E;I OEUVRE DE LIACCOKD POUR LES IIAII,ES
PRE-ADHESIOhII SIGIIE EI,r DECEfIBRE 19U0.
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3.3 PROTOCOLES ADHESI GRECE
LE COi.ISEIL A DECIDE DE PROCEDER A LA
AVEC LE PORTUGAL ET A LA CONCLUSIOl,I
-*-----r-)--P
LE CONSEIL DU ?6 OCTOBRE
AVEC SATISFACTION LE FAIT
LA PROCEDUF(E DES SOi4ilETS.
CONSEIL DU 3O OCTOBRE DE
s0i,llrtET DE cAf'lcul',1.
gI LA FAIT,I DANS LE MONDE
LE COI'ISEIL I AFFAIRES
POUR LA COI.lI.4UN ICATION
SUITE A L'ITIITIATIVE
e.10).
SIGNATURE DES PROTOCOLES
DU PROTOCOLE AVEC L'ESPAG},I8.
A EI\IREGISTRE CES RESULTATS EN NOTANT
DE LIABSENCE DE TOUTE PERPETUATION DE
IL A CHARGE LE GROUPE NORD/SUD DU
PREPARER LA REACTI0N C0,l4itUi,lAUTAIRE AU
GENERALES'I A EXPRIiIE SON APPRECIATIOt.i
DE LA COi4,VIISSIOII OUI VISAIT A DONI,IER UiIE
DU GCUVERNEItEhiT ITALIEN (TELEX NR 5O DU
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4. RELATIOI{S EXTERIEURES
4.1 DIALOGUE IIORD/SUD (CONSEIL A.G. ?6127.10)
AI SOITI14ET DE CANCUN
LE S0Hr"lET N0RD/SUD (CAr!CUN, ?2-23 0CT0BRE), 0UI NE C0.,lp0RTAIT pAS
DE NEG0CIATI0NS, S EST DER0ULE DAtS Ui'tE ATr{0SpHERE C0iiSTRUCTiVE
ET A PERi4IS DES ECHANGES DE VUE APPROFONDIS, PARTICULIERE'.IENT
DANS LE SECTEUR AGRICOLE ET ALIi,IENTAIRE. IL A PERI.lIS D ENREGIS-
TRER UI\lE CERTAINE OUVERTURE DES ETATS-UNIS EN FAVEUR DES NEGOCIA-
TIONS GLOiJALES.
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LE C0r{SEIL A f4AR0UE U\ ACC0RD DE pRINCIpE, TANT SUR LES 0RIEt,tTA-
Ti0NS DU PLAN D ACTI0N PR0P0SE PAR LA C0t1'4ISSI0N ET LTEtIUILIBRE
I} ENSEflIJLE DES PROPOSITIONS OUE SU( LIOCTROI DIUNE AIDE ALII,lEN-
TAIRE EXCEPTIONNELLE AUX PI'1A A CONCURREiICE DE .iO I,IECUS. LE COt\-
SE IL ''DEVELOPPE14ENT I EXAMIi\ERA EN DETAIL LE 3 NOVEI,4BRE LES
II0DALITES DE ItISE EN 0EUVRE DU PLAt'l D ACTI0l'1.
LE CONSEIL A ENFIN PRIS ACTE AVEC SATISFACTION DE LIINTENTION
DU GOUVERNEf4ENT ITALIEN DE REUNIR PROCHAINEI,IEI.'IT A ROI!E
LES DOITNEURS DIAIDES ET LES OR6ANISATIONS INTERIIATIOI..JALES COI.I-
PETENTES.
4.2 CAI{ADA
LONG TERII FISHERIES AGREEi.IEI{T
F0LL0XING THE ACCEPTANCE BY THE C0UNCIL, AT THE EilD 0F SEpTEf4BER,
OF THE LONG.TERI'I IISHfRIES AGREEiIEIIT BETI.'EEN CAI,IADA AND THE
c014f4uNITY, DISCUSSI0NS HAVE TAKEN PLACE BETUEET'l C011f"ltSSI0l,l AilD
cANADIAN 0FFICIALS, THE 0BJECTM HAS BEEN T0 RES0LVE THE AUES-
Tl0ll 0F TllE DATE 0t ENTRY INT0 F0RCE 0F THE AGREEf'lEr'tT, AND 0THER
RELATED ISSUES.
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SINCE THE FINAL DETAILS HAVE YET TO BE
UING SUCH AGREEI'1ENT S0ftE ?'t DAYS !,,lLL
T0 BE C0;{PLETED 0N THE C,\tlADIAll SIDE,
TO BE A LIKELY DATE FOR THE ENTRY II.ITO
AGREED, AND SINCE FOLLO-
BE REOUIRED FOR FORI"lALITIES
1ST JANUARY 19t;2 APPEARS
FORCE OF THE AGREEf,IEItT.
1.3 CHYPRE
LE COI''ISEIL A DISCUTE DU REGlI",IE
ANt,IEES 193?l 19'dS Et,lTRE CTIYPRE
NIAYAIIT PAS AiJOUTI A UI'JE DECIS
I{EPREIIDRE AU SEITJ DU Gt{OUPE DU
CO{liIERC IAL A APPLIOUER POUR LtS
ET LA COf.IPIUNAIJTE. LES IIiNISTRES
I0N, LES TRAVAUX D0IVENT D0ilC
COtISEIL.
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LE COXSEIL DIA5SOCIATIUiI CEE/CI-IYPRE 5'EST REUIII A LUXEIIL.JURG
AVEC LA PARTICIPATIOII DE i] . ROLAIIDISI I'III'lISTRE CITYPRICTE DES
AFFAIRtS ETRAr{bERES 0UI A SALUE PAr'iTICULIEREIIEtIT LE I,iJUVtALJ
REPRESE(TANT DE LA DIPLOiTATIE HELLETIIAUE. CETTE iIEUI,IIOI'I A PERiI
A LA DELEGATIOII CHYPRIOTE DE DRESSE{T UII SILA'I DE LA STTUHTIUiI
EC0ri0rrIuuE DE L I ILE ET DE PLAIDTER P0Ud UitE ArlELl0RATI0rJ DU REG
C0r'1r'IERCIAL. AUCUII AUTRE SUJET fl A ETE At,0RDE.
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UNE DELEGATI0T ES SERVICES DE LA C0t,lllISS t, C0NDUITE PAR M.
DUCHATEAU, SE RENDRA A CHYPRE LA SEI,IAINE PROCHAINE EN VUE DE
DISCUTER DU REGIf'IE COI4t'IERCIAL ET DE LA T{ISE EN OEUVRE DU PROTO-
COLE FINANCIER. ELLE SE RENDRA EGALEMENT DANS LE }iORD DE L ILE
POUR AVOIR DES ENTRETIENS AVEC DES REPRESENTAI,ITS DE LA COf.II'{UI'IAU-
TE TURQUE AvEc LEsOUELS ELLE DIScUTERA NOTAf4fIIENT DE PROJIETS
BEIIETICIANT A CETTE COI.l14UNAUTE.
4.4 YOUGOSLAVIE
A LIISSUE DES DIFFICILES DISCUSSIOI'IS DAqS LE CONSEIL ET DE DIVER-
DENT ilATALt, LE C0ilSEIL EST C0NVENU D TACC0RDER, A TITRE AUT0l'l0t4E,
Ui{E REDUCTION DE 5O POURCEI,IT DU PRELEVEFlENT DE i]ASE POUR LES
Ir'lp0RTATI0NS DANS LA C0fif4UNAUTE DE BABY-BEEF Y0UG0SLAVES, CE AUI
CORRESPOND A UNE AI.lELIORATION SUBSTANTIELLE PAR RAPPORT AUX DIS-
POSITIONS DE L.ACCORD INTERIIIAIRE APPLICABLES EN LA I.lATIERE.
4.5 A{'IERIOUE LATINE
LA SESSION DtAUTOi,INE DU DIALO6UE A COI,IiilENCE PAR UIIE REUNION
ENTRE LE GRULA ET LA COlllI'lISSION LE 23 OCTOi]RE AUI AVAIT A SOi{
0RDRE DU J0UR: ECHANGES C0f"l14ERCIAUX, ENERGIE, FIEVRE APHTEUSE,
EDUCATION DE BASE AU DEVELOPPEf{ENT ET PROIlOTION COPlT4ERCIALE.
DANS CERTAINS DE CES D0r'4AINES, LE GRULA A S0Uf'rIS A LA C0tll14ISSI0N
DES pR0GRAr{frES DE C00PERATI0r,r Af.TBITIEUX 8UI, SUR LE PLAN UUDGE-
TAIRE, DEPASSENT DE LOII,.I NOS POSSIBILITES. LES PRECISIONS DE LA
COf,II.IISSION OUANT AUX LII.lITES BUDGETAIRES OUI EI,IPECHENT LEUR PRISE
EiI COI'ISIDERATION ONT SUSCITE UNE CERTAII.IE PERPLEXITE PARI'II LES
REPRESENTANTS LATII{O-Af{ERICAINS. LE RAPPORT SUR LE DEROULEf4EI'IT
DES DiSCUSSIONS AU NIVEAU DE LA COMMISSION SERA PRESENTE AU
COREPER AU DE13UT DU I.iOIS DE DECEf.IBRE.
4.o SUCRE ACP
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LE CONSEIL A INVITE LA
SUR LA BASE DES DIRECT
DE SES PROTHAINES SESS
RALES I.
4.7 ECHAIIGES DE PRODUITS TEXTILES
LE COIISEIL A.G. SIEST PENCHE
RENTS VOLETS DES NEGOCIATiONS
CO14i'lISSION A POURSUIVRE LES NEGOCIATIOIIS
IVES ANTERIEURES ET DE FAIRE RAPPORT LORS
IONS IAGRICULTURE'I ET 'IAFFAIRES GENE-
A DIVERSES REPRISES SUR LES DIFFE.
TEXTILES :
- POSITION DE LA C.E. EI"I VUE
A GEi,IEVE LE 1A NOVEI.lBRE,
- DEGRE DE LII]ERALISI'1E ET ITODALITES
LEf4ENT DES ACCORDS ET ARRAi,IGEf,IEItTS
CATEGORIES DE FOURI'IISSEURS,
- REGLEi'IENTATION DU TRAFIC DE
CRP ET COI'1f'1ISS IOI'I TRAVAILLEIIT
TIOIJS EI{ VUE DE PERTIETTRE AU
D UNE SESSION SPECIALE PREVUE
DE LA REPRISE DES NEGOCIATIONS AMF
A ENVISAGER POUR LE RENOUVEL-
tsILATERAUX AVEC LES DIVERSES
PER FE CT IOTINEi4EITT PASS I F.
ACTIVEI'4ENT A LA RECHERCHE DE SOLU.
COI'ISEIL DE CONCLURE SON DEtsAT LORS
POUR LE 1O NOVEI'1BRE.
4.8 ACCOTTD II.JTERNATIONAL SUR LE SUCRE
LA COf.IIIISSION A RECU I{ANDAT DU CONSEIL DIEXAiIIhIER AVEC LE COl'ISEIL
IilTERNATI0T'tAL DU SUCRE, LES H0DALITES P0SSItILES DrUNE PARTICIPA-
TION A LIACCORD COI.lPATIBLE AVEC LES REGLEi.IENTATIONS COtIIiUNAUTAI-
RES ET AVEC SJIJ SOUCI D'A}IELIORER DE f,IAIIIERE SIGNIFICATIVE, LA
STAUILITE DU f'IARCHE.
t'.8 AIDES PVD N0N ASS0CIES
LA COiIIIISSIOIJ A APPROUVE UIIE TROISIEf'IE SERIE
DE 1981 :
DE PROJETS AU TITRE
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gIi{IIANIE : PROGRAT4i,IE DIIRR
FItlAr,tCt PAR LA Lr.A.D. (C0UT
- PACTE AI'IDIit : PROGRAf'lI'IE DE
LA JUiITA (COUT : 1.1 t.IECU)
ELLE A EII OUTRE ACCORDE UNE
rlUltAilITAIRE DE 5,)0.000 ECUS
IGATION ET DE
: 5.5 i,lECUS)
COOPERATIOII
NOUVELLE AIDE
EII FAVEUR DES
D EV E LOPPE i'IE I'IT R E G IO ItAL
TECHi.IIAUE EXECUTE PAR
D URGENCE DE
POPULAT IONS
CARACTERE
DU SALVADOR
E. r,l0EL, SEcRETAIRE GENERAL, C0r'lEUR
l.r tl ir il
(
